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散、纳税环节不易控制征收成本大的税种，其税收
管理权限可全部下放到省一级；在不违背国家税收
法律法规、不挤占中央财政收入的前提下，设置特
定条件和程序，赋予省级政府对具有明显地域特征
的税源开征新税种，出台一些加强地方税征管法规
的权力。
2.合理设置征管机构及人员配置是重点。在税
权合理划分的基础上，应改变财政部门、国税部门、
地税部门多头管征的现状，将地方税逐步归由地方
税务局征收管理，对目前由其他部门征收的有地方
税性质的税费，在“费改税”的过程中逐步统一由
地方税务局征收。同时各级地税机关也应按照税收
征管改革的统一部署，合理设置征收机构，避免机
构重叠、职责不清，并通过优化人力配置，充实征收
和稽查一线，确保地方税管征的到位。
3.提高人员素质是关键。应建立和完善地税人
员的培训系统，进一步提高地税人员的政治素质和
业务能力，建立有效的监督系统以防范以权谋私，
为完善地方税征管体系打下坚实的基础。
（二）以信息化建设优化征管效率
信息化建设无疑可以大大提高税收征管的效
率，但要注意应用才是信息化建设的关键。从整个
税务系统来看，当前的软件开发缺乏整体性、全局
性，一些应用软件重复开发，只注重解决眼前暂时
困难，没有长远发展的眼光，在一定程度上造成了
人力、物力、财力的浪费。所以在信息化建设过程
中，应充分利用现有资源，从实际出发，从长远着
眼，从紧迫问题着手，按“整合+发展”的思路，统
筹兼顾地推进这一建设。
1.有机整合现有数据资料。在明确征管权限、
改进现有税制结构的前提下，应尽快实行省辖市征
管数据库联网，实现税收征管信息共享；同时，应加
强与工商、银行、政府等部门的横向联网，自动形成
同类纳税人横向对比数据库、同行业纳税人申报资
料库、异常申报纳税人等数据库，提高信息的加工
能力和利用效率，便于有效的动态控管。
2.有针对性地开发新软件。应集中力量开发与
本地税收环境相匹配的行业税收征管软件，以及全
程业务数据的跟踪对比软件。
3.以信息化为基础完善纳税服务体系。通过发
展网上申报、银行划缴、纳税服务等，为纳税人提供
方便、快捷、高效的服务，减少纳税人的时间成本，
促进地方经济发展和地方税收可持续增长，又可以
增强纳税人依法纳税意识，实现税务人员逐步从管
人向管事转变，优化整体征管环境。
（三）以精细化管理提升征管水平
现代管理理论认为，精细化管理就是落实管理
责任，将管理责任具体化、明确化。引入到税收征管
工作中，就是要做到精确、细致、深入，明确职责分
工，优化业务流程，完善岗责体系，加强协调配合，
避免大而化之的粗放式管理。
1.加强税源分析预测。税源分析不仅要关注收
入总量增减变化，更要注意各税种收入与相关经济
指标的关系，分析宏观税负和税收弹性变化的原
因，对不同地区、行业税负水平进行横向和纵向比
较，才能使税源管理更具有精确性。
2.推行税收管理员制度。当前的税收管理员不
应是以前的“专管员”，而要成为“信息采集员、纳
税辅导员、税收宣传员、纳税评估员和税收监控
员”。税收管理员要及时了解掌握辖区内税源、户
源状况及动态变化，要认真加强户籍管理，注重实
地检查，加强纳税户清理检查，深入开展纳税评估，
确保税源管理各环节之间实现 “零缺陷”、“无缝
隙”衔接。
3.完善纳税评估体系。借助信息化手段推行纳
税评估，便于对监控区域内全体纳税人的纳税情况
进行“扫描”，及时发现疑点，向其他管理环节传递
疑点信息，使各项管理措施环环相扣，防范偷逃骗
抗税行为的发生。同时，通过经常性的纳税评估分
析，可以有效地对纳税人的依法纳税状况进行及
时、深入的控管，及时纠正纳税人的涉税违法行为，
避免其沦落到犯罪的地步，提高他们依法纳税的自
觉性和申报情况的真实性。
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